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с.ВелнкомихаГшовка, с.Верхнеберезово, с.Верхнеяблоново, с.Больше- 
быково, п .М алорж авец, с.М аломихайловка, с.М алояблоново и др. 
Отметим, что в основах этого типа сохраняется основа прилагатель­
ного малый, но не маленький. С другой стороны, кроме основы 
больш- выступает с тем же значением и основа велик- 
(ср.Великомихайловка). Данные особенности сложных названий также 
демонстрируют некоторые архаические черты славянских сложений.
Рассмотренный нами материал позволяет утверждать, что на тер­
ритории БО  весьма ш ироко представлены древние славянские ойко- 
нимы внемодельного образования, а ойконимы со сложными основа­
ми в значительной степени отражаю т тоже именно архаичные виды 
славянских сложений, что может свидетельствовать о древности сла­
вянских поселений в нашем крае.
Но в некоторой исследовательской литературе до сих пор сохра­
няется мысль о позднем заселении этих мест и употребляется термин 
“дикое поле” для обозначения неосвоенных в XVI-XVII вв. южнорус­
ских территорий. В .П .Загоровский полагает, что использование этого 
термина не может бы ть признано вполне научным, правильным. П ри­
ведённые факты наш его материала также свидетельствуют, что ойко- 
нимическая система БО  складывалась на славянской базе (нами от­
мечены сохранивш иеся в ней архаические черты) при участии элемен­
тов финно-угорского и адыгского характера (см. работы М.В.Федо­
ровой), но при почти полном отсутствии тю ркоязычного материала 
как в ойконимии, так и в гидронимии БО. Следует отметить также 
лишь единичность перенесённых с севера ойконимов (х.Скаучанка) и 
отражение аканья как южнорусской черты в общем топонимическом 
материале нашей и сопредельных областей.
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.П.КАСАТКИН
В современных условиях в науке важное значение приобретают 
региональные исследования. Значительный интерес для российской 
истории имеет изучение места и роли молодёжного фактора в соци­
ально-экономическом преобразовании различных регионов страны.
Сегодня уже можно говорить об определённом опыте осуществле­
ния государственной молодёжной политики (ГМ П ) в условиях ры­
ночных экономических отношений. Н аглядно проявляется два уровня 
такой политики со своей спецификой её реализации: федеральный и 
региональный.
В деле реализации ГМ П  большая работа проведена на Белго­
родчине. Н ачальной точкой отсчёта здесь можно считать работу над
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материалом “О положении молодёжи Белгородской области ”, осу­
ществлённую творческим коллективом молодых учёных вузов города 
Белгорода по разработке проекта-программы “ М олодёжь в 1990-1991 
гг.” В последующие годы на областном уровне были проведены ешё 
два исследования: “ Реализация российских социально-экономических 
реформ в Белгородской области и молодёжь” и “Н егативные явления в 
молодёжной среде и их предупреждение”. В результате удалось орга­
низовать подобие мониторинга по молодёжной проблематике, под ко­
торым следует понимать более или менее систематический сбор ин­
формации и на её основе отслеживание социальных процессов в мо­
лодёжной среде и попытка их прогнозирования.
А ктивизаци деятельности по разработке ГМ П , определению при­
оритетов в её развитии способствовал выход Указа П резидента Рос­
сийской Ф едерации от 16 сентября 1992 г. “О первоочередных мерах 
по реализации мероприятий в области государственной молодёжной 
политики” . Основными её направлениями являлись формирование 
нормативной базы  молодёжной политики в регионе, решение проблем 
занятости молодёжи, создание специализированных социальных 
служб для молодёжи, профилактика преступности и безнадзорности 
среди несовершеннолетних, участие в организации творчества, досуга 
и оздоровления детей и подростков.
Одним из важных направлений ГМП, последовательно осущест­
вляемых в Белгородской области, явилось обеспечение социальной 
защиты молодого поколения. В первую очередь при этом внимание 
уделяется обеспечению занятости молодёжи. В этих целях создаются 
специальные службы ( на районном и городском уровнях формирую т­
ся молодёжные биржы труда), занимающиеся трудоустройством мо­
лодых людей, особенно из числа выпускников общ еобразовательных 
школ, профессионально-технических училищ, высших и средних 
учебных заведений, уволенных в запас военнослужащих. Государ­
ственные службы занятости разрабатывают и вносят на рассмотрение 
местных властей предложения об установлении для предприятий, 
учреждений и организаций квот, а также брони для приёма на работу 
молодых граждан.
Ключевым элементом при формировании молодёжных социаль­
ных служб является изучение реальных потребностей юношей и деву­
шек в социальных услугах. Исходя из этого, например, по заказу Бел­
городской областной молодёжной биржи занятости “ Ш анс” и отдела 
по делам молодёжи администрации города Белгорода группой учёных 
было проведено социологическое исследование по теме” Проблемы 
организации социальных служб для молодёжи” среди ш кольников и 
учащихся профтехучилищ. Итоги исследования показали достаточно 
высокую потребность в социальных услугах данной категории мо­
лодёжи.
76 % опрошенных считали необходимой для белгородского юно­
шества помощ ь при устройстве на работу. Более 33 % испытывали не­
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обходим ость в психологической помощи, 31 % нужна была помощь в 
профессиональной ориентации и подготовке, более 21 % нуждались в 
ю ридическом консультировании.
Т аким  образом , данное исследование выявило “болевые точки”, 
определило потребности в социальных услугах. С учётом этих реалий 
и сторон  проводит свою работу областная специализированная служ­
ба социальной поддержки молодёжи, которая была создана согласно 
постановлению  главы администрации области. Структурно эту службу 
можно представить таким образом: молодёжное агентство занятости 
“Ш анс” , центр социально-психологической помощи подросткам и мо­
лодёжи “ С обеседник” , информационно-культурный центр, пункты 
правовой защ иты  и юридической консультации.
В ф орм ировании разветвлённой структуры социальной службы 
успех обеспечивается только совместной деятельностью всех заинтере­
сованны х организаций и ведомств, осуществляющих работу с детьми и 
молодёж ью . П ри возрастании численности безработной молодёжи од­
ни государственны е службы не могут выполнить необходимый объём 
работы  по трудоустройству подрастающего поколения.
В реализации ГМ П  в Белгородской области большое значение 
придаётся вопросам  экономического образования молодёжи. В учеб­
ных заведениях области проводилась работа по внедрению в учебный 
процесс экономических дисциплин, созданию учебно-методических и 
учебных пособий по рыночной экономике, подготовке преподавате- 
лей-эконом истов и т.д.
А нализ реализации молодёжной политики в Белгородской облас­
ти показы вает, что этой проблемой в основном занимаются государ­
ственные органы . Политические партии не имеют разработанной, 
оф ормленной молодёжной политики. Незначительную роль играют и 
молодёж ные объединения; в силу организационной слабости они не 
могут в долж ной мере ни защищать интересы молодых людей, ни ор­
ганизовы вать заметную, действенную работу в молодёжной среде. 
Сош ла на “н ет” роль профсоюзов в решении молодёжных проблем. 
С ущ ественное негативное влияние имеет и то, что с расширением ры­
ночных отнош ений трудовые коллективы утратили прежний опыт 
привлечения молодых людей к управленческим процессам.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРАЕВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ В 1920-е ГОДЫ
Т.Г. ПИТИНОВА
П ериод 1917/1918 - 1927/1928 гг. справедливо называю т “золотым 
десятилетием ” развития советского краеведения. Изучение местного 
края в то  время воспринималось как “одно из характернейших явле-
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